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ЛАТВИИ И БЕЛАРУССИИ 
 
Д. Знотина mg. soc. sc. 
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Резекненская технологическая академия, Латвия 
 
Социально-экономический потенциал представляет собой совокупность ресур-
сов, необходимых для осуществления экономической деятельности, установления 
внутренних и внешних связей, направленных на повышение уровня благосостояния и 
повышение качества жизни населения. 
Целью исследования является сравнительный анализ социально-экономического 
потенциала Латвии и Беларуси и определение перспектив его развития. 
Индекс человеческого развития (по-английски - Human Development Index, HDI) 
является одним из ключевых показателей, используемых при анализе социально-
экономического потенциала страны.Индекс человеческого развития- это индекс, ко-
торый объединяет ожидаемую продолжительность жизни, уровень грамотности, уро-
вень образования и нормализованные значения валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения во всем мире [1].Латвия и Беларусь относятся к странам 
с высоким индексом человеческого развития с 1990-х годов. Индекс человеческого 
развития Латвии постоянно растет - с 0,704 в 1990 году до 0,847 в 2017 году (увели-
чился на 20%, 41-е местов мире в 2017 году). Аналогичным образом меняется и ин-
декс человеческого развития Беларуси - фактически он повторяет изменение индекса 
человеческого развитияЛатвии с меньшими показателями (он увеличился на 18% 
с 0,683 в 2000 году до 0,808 в 2017 году, 53-е место в рейтинге государств в 2017 го-
ду). Однако в 2015 – 2016 гг. индекс человеческого развития Беларуси показал не-
большое снижение, когда он снизился с 0,807 в 2014 г. до 0,805 в 2015–2016 гг. (сни-
жение на 0,25%). В обеих странах наибольший рост индекса человеческого развития 
произошел в период с 2000 по 2010 год. Это главным образомсвязано с быстрым ро-
стом ВВП в обеих странах в 2000 – 2007 гг. [2]. 
Самый высокий годовой темп роста латвийского и белорусского индекса чело-
веческого развития был в 2000-2010 гг.- соответственно 1,49% для Беларуси и 1,15% для 
Латвии.В период с 2010 по 2017 год этот показатель значительно снизился для обеих 
стран - в 2 раза для Латвии и почти в 5 раз для Беларуси.Необходимо отметить тот факт, 
что среднегодовой темп роста индекса человеческого развитиядля Латвии и Беларуси 
был положительным в 2000 - 2017 годах [2].По мнению авторов, это свидетельствует об 
экономическом потенциале обеих стран. 
Индекс гендерного развитияопределяет различия между женщинами и мужчи-
нами в трех ключевых аспектах человеческого развития: здоровье, знания и уровень 
жизни с использованием тех же компонентных показателей, что и индекс человечес-
кого развития [3].В обеих странах индекс гендерного развития значительно выше у же-
нщин - индекс гендерного развития латвийских женщин в 2017 году был примерно на 
3% выше, чем у латвийских мужчин (у белорусских женщин - на 2%, чем у белорусских 
мужчин) [2].В целом, даже индекс гендерного развития латвийских мужчин на 3% 
выше, чем у белорусских женщин.По мнению авторов, индекс гендерного развития 
женского населения в Латвии и Беларуси в основном обусловлен разницей между 
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здоровьем женщин и мужчин, поскольку в 2017 году у женщин в Латвии и Беларуси по 
сравнению с мужчинами средняя ожидаемая продолжительность жизни в годах была 
значительно выше [2] (влияние других аспектов индекса гендерного развитиябыло 
минимально).Средняя продолжительность жизни женщин в Латвии и Беларуси 
значительно выше, чем у мужчин (средняя продолжительность жизни у латвийских 
женщин на 14% выше, чем у латвийских мужчин, а у белорусских женщин - даже на 
16% выше, чем у белорусских мужчин).Средняя продолжительность жизни населения 
Латвии явно выше, чем у соответствующего пола в Беларуси. 
В результате анализа была выявлена одна из основных проблем, связанных 
с социально-экономическим потенциалом Латвии: показатели здоровья латвийских 
мужчин одни из самых худших в Европе, а смертность латвийских мужчин значительно 
выше, чем женщин.Мотивация заботиться о себе и своем здоровье для латвийских 
мужчин все еще очень низка, особенно для среднего и старшего поколений. Мужчины 
в Латвии живут на десять лет меньше, чем в странах Западной Европы.Хотя при 
рождениидоля мужчин в Латвии выше, общее число новорожденных мужского пола 
составляет 52,1%, а доля женщин составляет 47,9%, в течение жизни эта пропорция 
резко меняется, и доля мужчин в обществе в целом уменьшается до 45,9%, тогда как 
у женщин она увеличивается до 54,1%, согласно данным Центрального статистического 
бюро [4].Анализируя причины смертности среди латвийских мужчин, сердечно-
сосудистые заболевания были первыми в более чем 50% случаев в течение многих лет, 
но в последние годы были достигнуты улучшения в этой области, как с точки зрения 
заболеваемости, так и смертности. Хуже ситуация со второй наиболее распространен-
ной причиной смертности - злокачественными опухолями, смертность от которых 
имеет тенденцию к увеличению. Каждый третий мужчина с онкологическим заболева-
нием в Латвии подвержен урогенитальному онкологическому заболеванию - опухолям 
простаты, почек, мочевого пузыря, яичек или полового члена.Рак простаты в последние 
годы занимает первое место по злокачественным опухолям, которые чаще всего 
встречаются у мужчин в Латвии. Ежегодно его обнаруживают более 1000 пациентов. 
Тенденции свидетельствуют о том, что рак простаты все чаще поражает молодых 
мужчин, включая 33% мужчин трудоспособного возраста в возрасте до 65 лет [4]. 
В результате более 100 000 женщин в Латвии не имеют супруга, у многих детей нет 
отца, а страна теряет свою рабочую силу и потенциальный доход [5]. Аналогичная 
ситуация с белорусскими мужчинами.Однако ожидаемая продолжительность жизни 
в Латвии увеличивается: например, 10-15 лет назад средняя продолжительность жизни 
мужчин составляла всего 65 лет, а сейчас она увеличилась до 70 лет. Средняя 
продолжительность жизни женщин в Латвии увеличилась до 80 лет [6]. 
Индекс счастья важен для оценки социально-экономического потенциала стра-
ны (по-английски- Happy Planet Index, HPI). С 2012 года Организация Объединенных На-
ций (ООН) создала глобальный индекс счастья и ранжирует страны по данным опросов 
об уходе, свободе, щедрости, честности, здоровье, доходах, доверии, управлении, 
способности полагаться при трудностях и других критериях.В 2017 году Латвия заняла 
53-е место среди155 стран, что на 16 мест выше, чем в 2016 году [7]. В 2017 году 
Финляндия, Норвегия и Дания заняли первые три места в индексе счастья [8]. 
Если Латвия обогнала Беларусь на 12 позиций в 2017 году в рейтинге индекса 
человеческого развития, то Беларусь уже отстала на 20 позиций в рейтинге индекса 
счастья [8]. Сравнивая эти две страны, можно увидеть, что это произошло в основном 
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из-за низкого ВВП на душу населения.Индекс счастья в Латвии растет. Сравнивая 
индекс счастья 2015-2017 гг. с индексом счастья 2008-2010 гг., Латвия занимает второе 
место в мире после Того [8]. 
Хотя Латвия занимает более высокое место, чем Беларусь, в рейтинге стран по 
индексу счастья (разница в 20 позиций), а также испытала быстрый рост 
государственного индекса счастья с 2008-2010 гг. до 2015-2017 гг. (2-е место в мире), 
однако Беларусь опережает Латвию по другому показателю - индексу счастья для 
иностранцев [9]. 
Тот факт, что Беларусь в данном рейтинге на 39 мест выше Латвии, является 
признаком белорусского гостеприимства, что подтверждается средним показателем 
счастья для иностранцев. Самый высокий показатель в 2017 году был у Финляндии, 
Дании и Норвегии. Хотя финансовая стабильность играет важную роль для счастья 
населения мира, ключевым фактором счастья населения является не государство, а его 
личное финансовое положение, так как, например, доходы Соединенных Штатов 
постепенно увеличиваются, а чувство счастья уменьшается [10]. 
Индекс легкости ведения бизнеса (по-английски -Doing Business Index, DBI) также 
характеризует социально-экономического потенциал. Этот индекс рассчитывается для 
сравнения того, насколько легко вести бизнес в разных странах. В целом, Латвия и 
Беларусь считаются странами с высокими показателями Doing Business [11]. 
Латвия также опережает Беларусь по глобальному индексу инноваций (GII). Так 
в 2018 году Латвия заняла 34 место в мире (-1 по сравнению с 2017 годом). В свою 
очередь Беларусь в 2018 году заняла только 86 место (+2 по сравнению с 2017 годом) 
[12].Авторы глобального инновационного индекса считают, что успех экономики связан 
не только с инновационным потенциалом, но и с условиями для инноваций. Поэтому 
глобальный инновационный индекс рассчитывается как сумма двух показателей: 
‒ доступные ресурсы и условия внедрения инноваций (Innovation Input)- 
организации, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие 
местного рынка, развитие бизнеса; 
‒ практические результаты внедрения инноваций (Innovation Output)- 
развитие технологий и экономики знаний, результаты творческой деятельности [13]. 
Беларусь в 2018 году значительно отставала от Латвии с точки зрения input и 
output показателей глобального инновационного индекса, особенно в отношении 
output показателя (Беларусь занимала 110-е место в мире в 2018 году по GIIoutput 
показателю, отставая от Латвии на 72 места) [14]. Это означает, что развитие экономики 
и технологий в Беларуси идет медленно, в Беларуси низкий уровень творческой 
активности. 
Индекс эффективности логистики (по-английски - Logistics Performance Index, LPI) 
[15] также важен для описания социально-экономического потенциала стран. Индекс 
эффективности логистики сравнивает страны по шести торговым аспектам [16]: 
‒ таможня- эффективность таможенного и пограничного управления; 
‒ инфраструктура - качество коммерческой и транспортной инфраструктуры; 
‒ простота организации отгрузок - удобство организации отгрузок по 
конкурентоспособным ценам; 
‒ качество логистических услуг - компетентность и качество логистических 
услуг (грузовые перевозки, таможенное посредничество); 
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‒ отслеживание - возможность отслеживания поставок; 
‒ своевременность - частота, с которой груз достигает получателя во время 
доставки [17]. 
Индекс эффективности логистики в Латвии с 2007 по 2018 год развивался вол-
нообразно – практически после каждого снижения индекса эффективности логистики 
в Латвии (с 2010 по 2012 год, с 2014 по 2018 годы) этот индекс увеличивался (с 2007 
года по 2010 год, с 2012 года по 2014 год).Тем не менее, тенденция к снижению 
индекса эффективности логистики в Латвии с 2014 по 2018 год была оценена негативно 
(падение глобального рейтинга на 34 места). Таким образом, в 2018 году индекс 
эффективности логистики в Латвии достиг уровня антирекорда 2012 года.Напротив, 
белорусский индекс эффективности логистики неуклонно снижался с 2007 по 2016 год 
(падение на 70 позиций до 120 места). Несмотря на это, позиция Беларуси в мире по 
индексу эффективности логистики в 2018 году улучшалась на 17 позиций по сравнению 
с 2016 годом (за тот же период позиция Латвии в мире по индексу эффективности 
логистикиухудшилась на 27 позиций).Практически всегда рейтинг Латвии в мире по 
индексу эффективности логистики был выше, чем в Беларуси. Единственным 
исключением был 2007 год, когда соответствующий показатель был примерно 
одинаковым для обеих стран [18]. 
Инфраструктура является одним из торговых аспектов индекса эффективности 
логистики. По мнению авторов, это один из основных аспектов данного индекса. 
В целом, до 2012 года Беларусь опережала Латвию по этому аспекту индекса 
эффективности логистики. Это один из немногих случаев, когда Латвия отставала от 
Беларуси по одной из составляющих социально-экономического потенциала. Латвия 
значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге с 2012 года с точки зрения 
инфраструктуры индекса эффективности логистики (на 37 позиций).Беларусь, со своей 
стороны, испытала падение рейтинга с 2007 по 2016 год (падение на 81 позицию), но в 
2018 году укрепила свои позиции в мире по торговому аспекту индекса эффективности 
логистики - рост на 43 позиции по сравнению с 2016 годом [18]. 
По мнению авторов, одним из важнейших показателей, характеризующих 
социально-экономический потенциал страны, является индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий (по-английски- Information and 
Communication TechnologiesDevelopment Index, ICT Development Index).Индекс развития 
ИКТ рассчитывается с использованием ряда критериев, включая доступ к информаци-
онным и коммуникационным технологиям. Также оценивается доля домохозяйств 
с компьютером, уровень компьютерной грамотности. Прогресс в области интернета, 
анализ больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект будут спо-
собствовать огромным инновациям и коренным образом трансформируют бизнес, 
правительство и общество, улучшая жизнь людей во всем мире [19]. 
В 2017 году Латвия заняла 35-е место в мире по развитию информационных и комму-
никационных технологий, согласно последним публикациям Международного союза 
электросвязи Организации Объединенных Наций (МСЭ) [20]. МСЭ является наиболее 
важной международной организацией в секторе связи, решения которой влияют на 
принципы действий в этой области в каждом государстве.МСЭ работает в трех основ-
ных секторах - радиосвязь, стандартизация электросвязи и развитие электросвязи. Все-
го в МСЭ насчитывается 193 государства-члена и несколько сотен членов частного сек-
тора [21].По сравнению с 2016 годом показатели Латвии в рейтинге ИКТ улучшились на 
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пять позиций. Эстония занимает первое место в Прибалтике - 17-е место,Литва- 41-е 
место. По сравнению с 2016 годом Эстония опустилась на три позиции в рейтинге, но 
позиция Литвы не изменилась. Исландия была мировым лидером в развитии ИКТ 
в 2017 году, за ней следовали Южная Корея и Швейцария.Дания, Великобритания, Гон-
конг, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Япония были в первой десятке. Беларусь 
(32-е место в мировом рейтинге, индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий - 7,55) была выше, чем Латвия в мировом рейтинге индекса развития ин-
формации и коммуникаций 2017 года (35-е место в мировом рейтинге, индекс разви-
тия информационно-коммуникационных технологий - 7,26).  
 Практически Латвия опережает Беларусь по всем показателям, характеризую-
щим социально-экономический потенциал страны, но ситуация неоднозначна. Есте-
ственный рост и баланс миграции в Латвии с 2010 года отрицательный [22] в основном 
из-за государственной политики, а также в результате ухода рабочей силы из Латвии. 
Естественный рост в Беларуси в 2013-2016 гг. заметно опережал естественный рост 
в Латвии, а миграционный баланс Беларуси был положительным [22]. 
В качестве эксперта была избрана Ивета Малина-Табуне, глава администрации 
Латгальского региона планирования (регион планирования - производное публичное 
лицо под надзором Министерства охраны окружающей среды и регионального разви-
тия [23], действует в соответствии с «Законом о региональном развитии» [24]).Ее мне-
ние на предмет исследования: «Граница Латгальского региона с Белоруссией в 87 км, 
Даугава, соединяющая обе территории, общая история пару веков назад - это и многие 
другие вещи объединяют две территории, и их обязательно нужно использовать. 
Древние водные пути, сходные ремесленные отрасли, связанные с ними связи и куль-
тура на обеих территориях являются предпосылкой успешного сотрудничества между 
Латгальским регионом и Беларусью на протяжении многих лет.Принимая во внимание 
также общие и разные показатели, упомянутые и проанализированные авторами 
в Латвии и Беларуси, регион Латгальского планирования был инициатором и совместно 
реализовал несколько проектов по укреплению приграничного сотрудничества (в пре-
делах и в рамках разрешенных мероприятий программ INTERREG [25]). Наиболее 
успешные из существующих и потенциальных областей сотрудничества между двумя 
странами могут быть туризм и смежные виды деятельности - создание совместных ту-
ристических маршрутов, включая улучшение туристической инфраструктуры (размеще-
ние указателей, оснащение мест отдыха, разработка и публикация карт и каталогов, 
приобретение оборудования для водного туризма и т. д.).В этой области имеется 
большой потенциал для развития, поскольку туризм как экономическая деятельность 
играет все более важную роль в экономике обеих стран. Важным вкладом в поддержку 
форм малого бизнеса являются существующие и планируемые ремесленные проекты, 
помогающие малым предприятиям в обеих странах приобретать необходимое обору-
дование и, самое главное, обмен опытом и передовой практикой. Исторически ремес-
ленники обеих стран сотрудничали, о чем свидетельствуют схожие методы ремесла 
(ткачество, обработка глины и т. д.). Латгальский регион регулярно посещает многие 
крупные туристические, торговые ярмарки и художественные фестивали в Беларуси, 
что также стимулирует региональных предпринимателей искать возможности сотруд-
ничества и партнеров в Беларуси. Эти мероприятия - торговые миссии - имеют боль-
шую перспективу развития, поскольку все организованные поездки к настоящему вре-
мени завершены успешными соглашениями о сотрудничестве между белорусскими и 
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латвийскими бизнесменами, интерес к ним только растет. Еще одно перспективное 
направление сотрудничества - совместная организация спортивных и развлекательных 
мероприятий, особенно для молодежи и школьников. Авторы проанализировали со-
циально-экономические данные по обеим странам и обнаружили, что они не сильно 
отличаются. Вот почему молодым людям легко найти общие интересы, наладить кон-
такты и использовать сотрудничество и в дальнейшей деловой активности. Эти меро-
приятия должны быть особенно стимулированы, потому что одно из стратегических 
направлений развития «Навыки» Латгальского региона, которое предусматривает раз-
витие предпринимательских навыков на уровне детского сада, а регион целенаправ-
ленно работает над этим и планирует мероприятия в будущем. Социально-
экономические показатели Латгальского региона значительно ниже, чем в остальной 
части страны, поэтому цель долгосрочного развития региона состоит в том, чтобы до-
биться более быстрого развития региона с целью увеличения доходов населения и по-
вышения уровня жизни. Для этого необходимо существенно увеличить долю частного 
сектора в создании добавленной стоимости и увеличить деловую активность. Регион 
планирования использует все возможности, в том числе возможности для пригранич-
ного сотрудничества, передачи опыта, стимулирования предпринимателей и поддерж-
ки для повышения уровня жизни и населения Латгальского региона, а также его сосе-
дей, включая Беларусь, для достижения среднего уровня жизни в Европейском союзе». 
В целом можно сделать вывод, что в Латвии и Беларуси существует высокий со-
циально-экономический потенциал, который можно использовать для национального 
развития. 
Выводы и предложения: 
1. Мужчинам обеих стран (особенно среднего и старшего поколений) необхо-
димо повысить мотивацию заботиться о себе и своем здоровье – например, с помо-
щью рекламных кампаний. Особое внимание следует уделить борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и злокачественными новообразованиями – регулярная 
бесплатная диагностика, государственные субсидии и т. д. В будущем это улучшит со-
циально-экономический потенциал страны. 
2. Латвийским чиновникам необходимо улучшить индекс счастья для иностран-
цев, то есть принять комплекс мер, чтобы иностранцы в Латвии чувствовали себя мак-
симально комфортно - публиковать справочные материалы по Латвии для иностран-
цев, не демонстрировать намерения правительства Латвии защищаться от иностранцев 
(поправки к «Закону о приватизации земли в сельских районах», согласно которому 
юридическое или физическое лицо сможет приобрести не более 2 000 га сельскохозяй-
ственных угодий, виды на жительство для инвесторов из третьих стран и т. д.). В основ-
ном это будет развивать туризм в Латвии, а также увеличит социально-экономический 
потенциал Латвии. 
3. На государственном уровне Латвия должна обеспечить изменение миграци-
онного баланса в положительную сторону - необходимо поддерживать предпринима-
тельство, создавать новые рабочие места и т. д. И в этом случае социально-экономический 
потенциал Латвии будет расти. 
4. Приграничные регионы обеих стран должны все чаще реализовывать проек-
ты по укреплению приграничного сотрудничества между Латвией и Беларусью в раз-
личных областях (предпочтительно в сфере производства). Это окажет положительное 
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влияние на латвийскую и белорусскую экономику и улучшит социально-экономический 
потенциал в будущем. 
5. Как латвийским, так и белорусским чиновникам, а также частным лицам 
необходимо развивать туризм в Латвии и Беларуси, создавая общие туристические 
маршруты, включая улучшение туристической инфраструктуры (размещение вывесок, 
оснащение мест отдыха, разработка и публикация карт и каталогов, приобретение сна-
ряжения для водного туризма и т. д.). 
6. Ответственные организации в Латвии и Беларуси должны поддерживать ма-
лые формы бизнеса в обеих странах, помогать создавать малые предприятия, приобре-
тать необходимое оборудование и, самое главное, передавать опыт и навыки. В ре-
зультате будут созданы новые рабочие места, уменьшится отъезд из стран в поисках 
работы, сумма налогов, собираемых государством, увеличится и т. д. 
7. Сотрудники департаментов развития и планирования Латгальского региона 
должны регулярно посещать крупные туристические, торговые ярмарки и художе-
ственные фестивали в Беларуси, а также стимулировать региональных предпринимате-
лей к поиску возможностей сотрудничества с партнерами в Беларуси. Это будет спо-
собствовать развитию предпринимательства и сокращению безработицы в Латвии. 
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